



























A Study on the Utility of New Sports in Lesson Planning
―For Fostering Citizenship with Inclusion and Morality（１）―



































































































































































































































































































































































































































































































































け る「 ゲ ー ム 及 び ボ ー ル 運 動 」 領 域．https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/
afieldfile/2010/07/05/1294600_1.pdf．（参照日2020.09.18）
文科省2017：文部科学省．小学校学習指導要領解説（体育編）．東洋館出版社．
横山・川西・北村 2009：横山茜理，川西正志，北村尚浩．学校体育のためのニュースポーツ種目の開発．鹿屋
体育大学学術研究紀要，38号．55-60．
１　欧米におけるシティズンシップ教育の歴史や概要に関してはビースタ（2014）を参照。
２　この状況は民主主義の（ある特定主義の）帝国主義的拡張（ビースタ 2016，177）だとされる。また排除
された人々は民主主義の「残余」（ビースタ 2016，169）と呼ばれる。
３　集約的モデルは既存のセットメニューの中から多数決で選択する。対して熟議的モデルでは新たなセット
メニューを考案したり変更したり、選択肢を創出することもできる。
